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3,-<&XW&OW]XXS>&22<&RV^1VRb&x)/-&s/0*$&q(,/A(*>&8-$*#)#@CE6*!$@C*@'?-)"K/,$*,9!C'
Od)/8*$)"$Q&T)["/!>&W]WYS>&22<&WR]R1iYib&l%/#*$#)0&+0(8/"(/>&ch(>g&#0&
Der neue Pauly, vol. Y&OP^^^S>&22<&RP]1X^<&=%(&q/((7&9,/"&9)*&$)7(0&#0$,&?/)8)#4&
as qinuf&)0"&8()0*&c0($>g&'!$&)-*,&c./)8(g&#0&$%(&=)-8!"#4&*,!/4(*>&4.<&h#*%0)%&
D!77)%&#>&Xb&6)'5-,0#)0&=)-8!"&D!77)%&W^)1'b&6)'5-,0#)0&=)-8!"&D)0%("/#0&uY)b&
=,*(w)&x(-#8&6)'3)&h($G#)&##>Y<&=%(&8,*$&#0$(/(*$#0A&3)/#)0$&#*&Q#)!RP'meaning “a 
4!/$)#0("&4,!4%>g&9%#4%&)22()/*&#0&$%(&?/)8)#4&=)/A!8&$,&P&D8&WuQPP&)*&)&$/)0*-):
$#,0&,.&$%(&+('/(9&ohel>&)&$(0$b&4.<&h)/4!*& )*$/,9>&Dictionary of Targumim, the Talmud 
Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature (_m(2/<&"(/&?!*A<a&T(9&v,/7Q&=#$-(&
n!'-<>&W]RX>&/(2/<&n()',"5>&h?Q&+(0"/#47*,0>&P^^VS>&2<&WXuX<&C,/&$%#*&#0.,/8)$#,0>&
$%)07*&)/(&"!(&$,&d/<&D!*)0&U(#0A)/$(0<
W^Zl.<& )-*,& $%(&8,$#.& ,.& $%(&l)0,25& #0&  !3(0)-@*& D)$#/(*& OD)$<& u>& iY1YWS& ,/#A#0)$:
#0A&)w(/&W^^&<<b&4.<&o!"9#A&C/#("-f0"(/>&D. Junii Juvenalis. Saturae XIV (Leipzig: S. 
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+,/)4(&)0"&n/,2(/$#!*&',$%&!*(&$%(&8,$#.&#0&$%(&4,0$(k$&,.&$%(&"(*4/#2:
$#,0&,.&4$)3#)0@*&3#4$,/5&#0&XW&<<<&)A)#0*$&?0$,05&)0"&l-(,2)$/)<&E0&',$%&
4)*(*&$%(&4)0,25&.!04$#,0*&)*&)&*58',-&,.&l-(,2)$/)>&9%,&#*&"(2#4$("&)*&)&
femme fatale.
W<&+,/)4(&O(2,"(*&]>&Wub&uV1Y&<<<S11 describes Cleopatra as an “eman:
4#2)$("&9,8)0>g12&9%,& #*& 4,!0*(-("&'5&(!0!4%*<&?&(!0!4%&4,00,$(*&)&
*$/,0A&4,0$/)*$&$,&)&./((&m,8)0&4#$#G(0>&9%,*(&#"()-&#*&3#/#-#$5&)0"&3#/$!(<&
l-(,2)$/)@*&/(#A0&#*&!0"(/*$,,"&)*&)&c2(/3(/*#,0g&,.&$%(&,/"(/&,.&*,4#($5&
)0"&#*&2/(*(0$("&)*&*582$,8)$#4&,.&$%(&*%)/2&4,0$/)*$&'($9((0&$%(&9(*$:
(/0&)0"&$%(&()*$(/0&9,/-"<&=%(&*58',-&,.&%(/&/(#A0&#*&)&c"#*A/)4(.!-&8,*:
F!#$,&0($g& $%)$&+,/)4(&2/(*(0$*& )*& )& c"#*A!*$#0Ag& *582$,8&,.&,/#(0$)-&
(r(8#0)45<13
P<&n/,2(/$#!*&OV^`RV1WV&<<<S&)-*,&!*(*&$%(&8,$#.&,.& $%(&4)0,25&#0&%#*&
(-(A#(*&O(-(A#(*&X>&WW>&RVb&P]1WV&<<<S<14&+(&"(*4/#'(*&)&*(/#(*&,.&2,9(/.!-&
9,8(0>&4!-8#0)$#0A&9#$%&l-(,2)$/)<&E0&)&%,//,/&*4(0)/#,> %(&"(*4/#'(*&%,9&
Cleopatra imposes her rule on the Capitol in Rome and spans out her “dis:
A/)4(.!-&8,*F!#$,&0($g& O]>& RVS<&=%(& 4)0,25& #*&2/(*(0$("&)*& $%(& *$/,0A(*$&
2,**#'-(&4,0$/)*$&$,&m,8)0&4!-$!/(&)0"&)*&)&-!k!/#,!*&#$(8>&9%#4%&*$)0"*&
.,/&)0&!0$%#07)'-(&"#*)*$(/Q&l-(,2)$/)&!0"(/&%(/&4)0,25&)*&/!-(/&,0&$%(&m,:
8)0&l)2#$,->&$%(&3(/5&4(0$(/&,.&m,8)0&#"(0$#$5<
+#/G(->&WY]VS>&22<&P]R1]Vb&s"9)/"&l,!/$0(5>&A Commentary on the Satires of Juvenal 
(London: The Athlone Press,&W]Y^S>&22<&PiP1iXb& ,)4%#8&?")8#($G>&Juvenal, Satiren 
(Sammlung Tusculum) (h!0#4%Q&?/$(8#*&&U#07-(/>&W]]XS>&22<&XVY1V]<
WWZC,/& $%(& .,--,9#0A& #0$(/2/($)$#,0& ,.& $%(& 0#0$%& (2,"(& ,.&+,/)4(& 4.<& sA#-&x/)A:
gerud,'?;,-L' !)"'2=$#!F&' 5$!"#*)' L!' "*)' B;<#$#@=%*)'(B;"*)& O*-,Q&p0#3(/*#$($*.,/:
-)A($b& E/3#0A$,0:,0:+!"*,0>& TvQ& d#*$/#'!$#,0>& l,-!8'#)& p0#3(/*#$5& n/(**>& W]YRS>&
22<&uu1WPYb&q(,/A&h)!/)4%>'?;,-L&'S*,3'!)"'8*9*)'OU#**(0*[)w-#[(&x,88(0$)/(&
G!&A/#([#*[(0&!0"&-)$(#0#*[(0&D[/#w*$(--(/0S&O+(#"(-'(/AQ&p0#3(/*#$f$*3(/-)A&l<&
U#0$(/>&P^^WS>&22<&R^1RX<
WPZemancipatus feminae: Emancipare&#*&)&/)/(&)0"&$(4%0#4)-&9,/"&)0"&#*&,0-5&!*("&
%(/(&'5&+,/)4(b&4.<&d)3#"&h)07#0&O("<S>&?;,-=*&'(B;"*@'Ol)8'/#"A(&q/((7&)0"&o)$#0&
l-)**#4*S&Ol)8'/#"A(Q&l)8'/#"A(&p0#3(/*#$5&n/(**>&W]]VS>&2<&Wuub&4.<&m,'(/$&+<&6/,:
2%5>& cs8)04#2)$!*&C(8#0)(Q&?&o(A)-&h($)2%,/& #0&+,/)4(&)0"&n-)!$!*>g&Transac-
tions and Proceedings of the American Philological Association (TPAPA)>&3,-<&W^V&OW]iVS>&
22<&W1WW<
WXZd)0#(-& +<& q)//#*,0>& ?;,-=*&' (B;"*@' -)"' T"*@&' 2' U*K' 2));$-$*"' 8-$#)' ("#$#;), 
7-)%,8)&D(/#(*&#0&l-)**#4)-&l!-$!/(, vol. W^&OW]]WS>&2<&WYR<
WRZl.<&h)k&m,$%*$(#0>&Die Elegien des Sextus Propertius, vol. 2 (Berlin: U(#"8)00>&
W]PRS>&22<&]R1]ub&+)/,-"&s<&6!$-(/ and Eric A. Barber, The Elegies of Propertius&Ok:
.,/"Q&Clarendon Press,&W]XXS>&22<&P]^1]Wb&U<&?<&l)82*&O("<S>&Propertius Elegies, vol. 3 
Ol)8'/#"A(Q&l)8'/#"A(&p0#3(/*#$5&n/(**>&W]uuS>&2<&W^Yb&6!/7%)/"&h,*#*4%>&+)0*:
+,/*$&D4%9)/G>&)0"&E*)'(-& <&=)!$G>&Sextus Propertius. 5JF$<#C*'O*"#C$*&OD$!\A)/$Q&
m(4-)8>&W]]XS>&22<&P^Y1^]<
 4. ?;<;0*,)*@A@'7-);B>'#)'$%*'Septuagint ii
X<&e)//,&OWWu1Pi&<<<S>&)&4,0$(82,/)/5&,.&+,/)4(&)0"&n/,2(/$#!*>&8(0:
$#,0*&$%(&!*(&,.&)&4)0,25&'5&)&m,8)0&!22(/&4-)**&9,8)0&9%,&#*&A#3#0A&'#/$%b&
#$&#*&$%(/(.,/(&2/(*(0$("&)*&"(*2#4)'-(>&.(8#0#0(&#$(8&Oe)//,>&/</<&P>&W^>&YS<15
s3(0&$%,!A%&$%(*(&$(k$*&./,8&o)$#0&-#$(/)$!/(&)/(&F!#$(&"#r(/(0$>&$%(/(&
#*& )& /(8)/7)'-(& *#8#-)/#$5& #0& $%(& 9)5& $%(5& 2/(*(0$& $%(& 4)0,25Q& #0& ()4%&
4)*(>&#$&#*&)0&)\/#'!$(&,.&9,8(0&)0"&/(2/(*(0$*&)&"(3,$#,0&$,&-!k!/5&)0"&
$%(& -#.(&*$5-(&,.&%#A%&*,4#($5<&?$& $%(&*)8(&$#8(&#$&*58',-#G(*&9,8(0&%)3:
#0A&2,9(/&,3(/&8(0<& E0& $%(&0)//)$#3(&,.&  !"#$%>&%,9(3(/>& $%(&HIJKLMNJ&
#*&)0&)\/#'!$(&,.&$%(&8)0&+,-,.(/0(*>&$%(&"(*2,$#4&o,/"&,.&$%(&s)*$>&9%,&
$%/()$(0*&$%(&./((",8&)0"&/(-#A#,!*&#"(0$#$5&,.&U(*$(/0&0)$#,0*&)0"&E*/)(-<&
E0&$%(&*(4,0"&2)/$&,.&$%(&*$,/5>&$%(&HIJKLMNJ&*(/3(*&$,&8)7(&+,-,.(/0(*& 
)22()/&)*&)& .)/&8,/(&(r(8#0)$(>&9()7(0("&;A!/(& $%)0&)$& $%(&'(A#00#0A>&
)0"&,2(0*&!2&)0&#0$(/(*$#0A&A(0"(/&2(/*2(4$#3(&#0&$%(&2,/$/)5)-&,.&+,-,.:
(/0(*& #0&$9,&/(*2(4$*<&C#/*$-5>&%(& #*&)&8)0&9%,&*!//(0"(/*&%#8*(-.& $,&$%(&
'()!$#.!-&  !"#$%b&)-$%,!A%&*%(&*)5*& $%)$& *%(& #*&%#*& *-)3(& O "$&WWQV>&Wu>&WiS>&
*%(&#0&.)4$&8)7(*&%#8&%(/&3#4$#8<&D(4,0"-5>&)*&%(&-#(*&!0"(/&$%(&HIJKLMNJ>&
%(&#*&4%)/)4$(/#G(">&#0&3(/5&*$/,0A&$(/8*&$%)$&)/(&*!AA(*$#3(&,.&4/,**:A(0:
"(/#0A>&)*&.(8#0#0(<&+,-,.(/0(*&#*&2,/$/)5("&)*&9,8)0-#7(&)0"&)*&%)3#0A&
"(;4#(0$&8)*4!-#0#$5<&=%#*&#*&(3#"(0$&(3(0&#0&%#*&/(2-5&$,& !"#$%@*&*2((4%Q&
+,-,.(/0(*&/(2-#(*&'5&F!,$#0A&)&9,8)0&9%(0&%(&!*(*&$%(&9,/"*&,.&m!$%&
O "$&WWQPX>&4.<&m!&WQuS<
d(*2#$(&$%(*(&*!AA(*$#,0*&,.&.(8#0#0#$5&#0&$%(&2,/$/)5)-&,.&+,-,.(/0(*>&
%(&",(*&4,0$#0!(&$,&;A!/(&)*&)&8)-(&%(/,& #0&,$%(/&/(*2(4$*<&+(& #0*$/!4$*&
6)A,)*& $,& )//)0A(& c4,0$)4$g& 9#$%&  !"#$%& 9#$%,!$& *2(4#.5#0A& %#*& (k)4$&
WVZd#($(/&C-)[& &O("<&)0"&$/)0*<S>&Marcus Terentius Varro, O*@B,JC*'19*,'"#*'8-)"K#,$-
@C-D>& 3,-<& P& O=(k$(& G!/& C,/*[!0A& uuS& Od)/8*$)"$Q&U#**(0*[)w-#[(&6![A(*(--:
*[)w>&W]]iS<
+(//)"&,.&+,%(0',!/A>&?;,$!@'6*<#=#-,!F>&.,-<&u^/>&WWui1YV<&
n%,$,&4/("#$Q&q/((0&EE>&2<&]]<
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9#*%(*&OMzI16b& "$&WPQWPS<&+#*&#0$(0$#,0*&)/(&#0&.)4$&2(/.(4$-5&4-()/>&*#04(&
%(& #*&9,//#("&$%)$&%(&9#--&'(&)& -)!A%#0A*$,47&#.&%(&.)#-*& $,&%)3(&c4,0$)4$g&
9#$%&$%#*&'()!$#.!-&9,8)0<&E$&*((8*&$%)$&$%(&)8'#A!#$5&,.&%#*&.,/8!-)$#,0&
H~z}~M& O$%#/":2(/*,0& *#0A!-)/S& #*& #0$(0$#,0)-Q& $%#*& 9,/"& 4)0& '(& 
(#$%(/&$%(&.(8#0#0(&.,/8&,.&$%(&3(/'&c*%(&9,!-"&-)!A%g&,/&$%(&#82(/*,0)-&
.,/8&c,0(&9,!-"&-)!A%<g&E0&)44,/")04(&9#$%&+,-,.(/0(*@*&9#*%(*>&6)A,)*&
,/A)0#G(*&)&8()-&$,&9%#4%& !"#$%&#*&#03#$("<&U%(0& !"#$%&)22()/*&.,/&$%(&
8()-&*%(&%)*&)",/0("&%(/*(-.>&)0"&+,-,.(/0(*&#*&4)2$#3)$("&'5&%(/&'()!$5&
)0"&;--("&9#$%&"(*#/(<&E0&,/"(/&$,&)4%#(3(&%#*&A,)->&%(&#03#$(*& !"#$%&$,&"/#07>&
5($&#/,0#4)--5&$%#*&#*&9%)$&'/#0A*&)',!$&%#*&,90&",90.)--&O "$&WPQWiS<&U%#-(&
%(&%,2(*&$%(&)-4,%,-&9#--&8)7(& !"#$%&,'$)#0)'-(>&%#*&,90&#0"!-A(04(&#0&)-:
4,%,-&#0&.)4$&8)7(*&%#8&3!-0(/)'-(&$,&%(/&O "$&WPQP^S<&E0&%#*&#0$,k#4)$#,0>&$%(&
)AA/(**#3(&4,0F!(/,/&"/,2*&4,82-($(-5&"(.(0*(-(**&,0$,&%#*&'(">&9%#4%&#*&
"/)2("&9#$%&$%(&HIJKLMNJ&O "$&WXQPS<& !"#$%&#*&0,9&)'-(&$,&7#--&+,-,.(/0(*&
9#$%&%#*&,90&*9,/"&OHMJH|Wib& "$&WXQYS<
E0&$%(&8(($#0A&9#$%& !"#$%>&+,-,.(/0(*&#*&#0&)&9()7&2,*#$#,0&)0"&-,*(*&
4,0$/,-&,.&%#*&)4$#,0*>&9%(/()*&  !"#$%&8)#0$)#0*&4,82-($(&*,3(/(#A0$5&,.&
%(/&)4$#,0*&$%/,!A%,!$<&=%(&.)4$&$%)$&$%(&2,*#$#,0*&,.&2,9(/&)/(&(k4%)0A("&
#0&$%#*&9)5&8()0*&$%)$&$%(&*$,/5&,.& !"#$%>&,0&,0(&-(3(->&#*&)&*$/)$(A#4&2-)5&
,0&(*$)'-#*%("&A(0"(/&/,-(*&)0"&$%(&*%,94)*#0A&,.&)0&#0$(--#A(0$&9,8)0<&
=%)$& !"#$%@*&"(("&#*&2,**#'-(&)$&)-->&%,9(3(/>&#*&"!(&0(#$%(/&$,&$%(&4!00#0A&
,.& !"#$%&0,/&$,&$%(&4)/(-(**0(**&,.&+,-,.(/0(*>&'!$&/)$%(/&;0"*&#$*&(k2-)0):
tion on a theological level.WY&6(%#0"&$%(&(k4#$#0A&*$,/5&-#0(>&$%(&*2((4%(*&)0"&
2/)5(/*&#0&$%(& !"#$%&*$,/5&4,0$)#0&)&"((2(/&-(3(-&,.&$%(,-,A#4)-&/(B(4$#,0>&
and the events being recounted receive a theological basis and interpreta:
$#,0<&E$&#*&4-()/>&.,/&(k)82-(>&$%)$& !"#$%@*&)4$#,0*&)/(&0,$&A!#"("&'5&(8,$#,0>&
'!$&/)$%(/&$%)$&*%(&#0$(/2/($*&%(/&"(("&)*&q,"@*&)4$#,0&$%/,!A%&%(/&%)0"*<&
65&8!/"(/#0A&$%#*&,0(&2(/*,0>&*%(&)#8*&$,&*)3(&E*/)(-&)0"&$%(&9%,-(&,.&$%(&
U(*$(/0&9,/-"&./,8&$%(&$%/()$&,.&$%(&?**5/#)0*&O "$&WXQWR>&WVb&WuQVS<&?w(/&
 !"#$%@*&"((">&$%(&"(4)2#$)$("&4,/2*(&,.&+,-,.(/0(*&-#(*&#0&$%(&$(0$>&9%#-(&
WuZ=%(&3(/'&MzI&8()0*&c$,&%)3(&"()-#0A*&9#$%& *,8(',"5g&,/&c$,&(0$(/$)#0&
,0(*(-.g&Od0&WQW]S>&'!$&4)0&)-*,&'(&!*("&$,&8()0&c*(k!)-&4,0$)4$gb&$%(&-)*$&8()0#0A&
,44!/*&#0&$%(&4,0$(k$&,.&2,9(/&)0"&/)2(&O4.<&D!*<&WQXi>&Vi>&VYS<&l.<&$%(&#0$(/$(k$!)-&
0($9,/7&#03,-3#0A&LM}LNM&#0&$%(&4,0$(k$&,.&$%(&*(k!)-&)4$#3#$#(*&,.&n,$#2%)/@*&
9#.(&Oq0&X]QWPS<
WiZ=%(&9,/"&HMJH|&"(*4/#'(*&)&*8)-->&*%)/2&n(/*#)0&*9,/"b&4.<&+(/,",$!*&i>VRQ&
}MHJ&{N&~J&HMJH|J&HzN}Mb&)-*,&#0&+(/,",$!*&X>WWY<WPYb&i>uib&Y>WP^b&
+,/)4(&"(*&W>Pi>V<&l.<&$%(&*$,/5&,.&d)3#"&)0"&q,-#)$%>&#0&9%#4%&q,-#)$%&9)*&7#--("&
'5&%#*&,90&*9,/"&OW&D8&WiQVWS<
WYZl.<&6)/')/)&D[& 8#$G>&O*"*!$*$*'O*@C#C$*&'6#*'V!)3$#;)'"*,'I*"*)'!)"'O*9*$*'#F'
W!C' !"#$&O+(/"(/*&6#'-#*[(&D$!"#(0&O+6DS 3,-<&R^S&OC/(#'!/AQ&+(/"(/>&P^^RS<
 4. ?;<;0*,)*@A@'7-);B>'#)'$%*'Septuagint i]
%#*&8#A%$5&)/85& #*&!0)9)/(&,.&%#*& .)$(<&  !"#$%&)0"&%(/&8)#"&8)0)A(& $,&
(*4)2(&$,&6($%!-#)>&$)7#0A&+,-,.(/0(*@*&%()"&)0"&$%(&HIJKLMNJ&)*&)&$/,2%5&
)0"&(3#"(04(&,.&$%(#/&)4$<&=%(&%()"&,.&+,-,.(/0(*&#*&-)$(/&%!0A&)*&)&*58',-&
,.&$%(&3#4$,/5&,0&$%(&4#$5&9)--*&,.&6($%!-#)&O "$&WRQW>&WWS<W]
v($&$%(&*$,/5&,.&$%(&HIJKLMNJ&",(*&0,$&(0"&%(/(b&#$&#*&8(0$#,0("&)A)#0&
)&;0)-&$#8(&)$&$%(&(0"&,.&$%(&*$,/5&O "$&WuQW]S<&?w(/&-,,$#0A&$%(&?**5/#)0&
4)82>&$%(&2(,2-(&A#3(&$%(&8,*$&#82,/$)0$&#$(8*&$%(5&%)3(&2-!0"(/("&./,8&
+,-,.(/0(*@*& $(0$& $,&  !"#$%>&)0"&*%(&",0)$(*& $%(*(& #$(8*&$,& $%(& $(82-(& #0&
 (/!*)-(8& O "$&WuQW]S<&=%#*& 4!*$,8&,.& 4,0*(4/)$#0A&2/,2(/$5&,/&2(,2-(& $,&
8)7(&)&%,-5&/(-#4&9)*&9#"(*2/()"&$%/,!A%,!$&$%(&)04#(0$&9,/-">&)0"&9)*&
8()0$&$,&8)7(&$%(&*2,#-*&,.&9)/&$)',,&O.,/&$%(&2!/2,*(*&,.&"(*$/!4$#,0&,/&
"("#4)$#,0>&4.<&W&D8&VQPb&XWQW^S>20&*#04(&$%(*(&)/(&4,00(4$("&9#$%&)0&#"()&,.&
/(-#A#,*#$5&$%)$&#*&8)$(/#)-#*$#4&)0"&4,0$)8#0)$("&O4.<& ,&uQW]b&o3&PiQPYb&T8&
WYQWRS<&E0$(/(*$#0A-5>&#0&)""#$#,0&$,&)&'/#(.&/(.(/(04(&$,&$%(&2-!0"(/>&$%(/(&#*&
)0&(k2-#4#$&8(0$#,0&,.&$%(&HIJKLMNJ&#0&$%#*&4,0$(k$<
=%!*>&$%(&*$,/5&(0"*&9#$%&+,-,.(/0(*@*&HIJKLMNJ<&65&%)0"#0A&#$&,3(/&$,&
$%(&$(82-(&#0& (/!*)-(8>& !"#$%&.!-;-*&$%(&2-("A(&*%(&8)"(&#0&%(/&*2((4%&
$,&+,-,.(/0(*>&9%(0&*%(&2/,8#*("&$,&'/#0A&%#8&$,& (/!*)-(8&)0"&*($&!2&)&
$%/,0(&.,/&%#8&#0&$%(&8#""-(&,.&$%(&4#$5&O "$&WWQW]SQ&U%#-(&+,-,.(/0(*@*&$,/*,&
#*&-(w&#0&$%(&?**5/#)0*@&4)82&)0"&%#*&%()"&#*&"#*2-)5("&,0&$%(&4#$5&9)-->&%#*&
HIJKLMNJ>&$,A($%(/&9#$%&$%(&/(*$&,.&$%(&-,,$>&#*&%)0"("&,3(/&$,&$%(&$(82-(&
#0& (/!*)-(8<&=%(&%)0"#0A&,3(/&,.&$%(&HIJKLMNJ&8)/7*&$%(&4-#8)k&)0"&$%(&
(0"&,.&$%(&*$,/5<
U%(/()*&$%(&;/*$&2)/$&,.&$%(&*$,/5&2/(*(0$*&+,-,.(/0(*&#0&#"()-&$(/8*&)*&
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